






















































































































År  Vinmonopolutsalg  Vin  Alt slags øl  Alkoholholdig  Totalt 
            drikk gruppe 1    
1980  87  5  1 768  2 869  4 729 
1985  92  1  1 877  3 128  5 098 
1990  106  0  1 722  3 239  5 067 
1995  112  0  .  4 524  4 636 
2000  140  0  .  4 413  4 554 
2001  156  0  .  4 430  4 586 
2002  176  0  .  4 325  4 501 
2003  188  0  .  4 299  4 487 
2004  195  0  .  4 361  4 556 
2005  198  0  .  4 314  4 512 
2006  211  0  .  4 281  4 492 
2007  222  0  .  4 230  4 452 
















Fylke  1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007  2008
Østfold  233 224  214 220 205 205 190 193  201  192
Akershus  304 285  286 285 283 277 280 298  284  294
Oslo  408 395  424 402 402 396 367 357  361  346
Hedmark  242 228  206 214 203 207 204 201  199  189
Oppland  260 255  246 237 229 244 238 231  230  225
Buskerud  212 223  220 213 216 209 211 206  203  200
Vestfold  164 150  150 145 148 151 150 145  149  147
Telemark  179 190  185 181 181 180 168 175  179  163
Aust‐Agder  130 128  128 128 124 125 132 123  120  118
Vest‐Agder  156 152  156 163 165 162 165 165  153  156
Rogaland  282 302  316 308 316 306 302 315  318  314
Hordaland  439 450  436 407 404 423 423 413  416  406
Sogn og Fjordane  156 160  171 170 160 177 175 171  168  171
Møre og Romsdal  249 274  275 265 276 297 311 300  286  295
Sør‐Trøndelag  277 262  258 253 249 245 261 252  244  239
Nord‐Trøndelag  160 156  144 147 148 148 153 150  146  137
Nordland  287 279  303 304 292 306 297 295  286  291
Troms  162 190  192 179 186 187 180 179  178  181
Finnmark  111 110  120 115 112 116 107 112  109  112





























Østfold  187  0  0  3  2  192 
Akershus  284  0  0  3  7  294 
Oslo  335  0  0  3  8  346 
Hedmark  184  0  0  3  2  189 
Oppland  218  0  0  2  5  225 
Buskerud  195  0  0  1  4  200 
Vestfold  145  0  0  1  1  147 
Telemark  157  0  0  3  3  163 
Aust‐Agder  116  0  0  2  0  118 
Vest‐Agder  156  0  0  0  0  156 
Rogaland  309  0  0  5  0  314 
Hordaland  406  0  0  0  0  406 
Sogn og Fjordane  168  0  1  2  0  171 
Møre og Romsdal  289  2  0  2  2  295 
Sør‐Trøndelag  236  0  0  1  2  239 
Nord‐Trøndelag  136  0  0  1  0  137 
Nordland  280  0  9  4  2  291 
Troms  179  0  0  2  0  181 
Finnmark  112  0  0  0  0  112 
























Antall vinmonopolutsalg fordelt på fylke 1999 ‐ 2008         
Fylke  1999  2000  2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 
Østfold  6  6  6  7 7 7 7 9 10  10 
Akershus  13  14  16  18 18 19 19 19 19  21 
Oslo  19  19  20  20 21 21 22 23 24  24 
Hedmark  6  6  6  7 8 9 9 9 10  10 
Oppland  5  5  7  7 8 8 9 10 11  13 
Buskerud  5  6  7  8 8 9 9 9 9  11 
Vestfold  5  6  6  6 6 6 6 6 6  8 
Telemark  5  6  6  8 8 8 8 9 10  11 
Aust‐Agder  2  3  4  5 6 6 6 6 6  6 
Vest‐Agder  3  4  4  5 5 5 5 6 7  8 
Rogaland  7  8  9  10 11 11 11 11 11  11 
Hordaland  11  11  15  17 18 18 19 19 19  19 
Sogn og Fjordane  4  4  5  7 7 7 7 8 9  10 
Møre og Romsdal  6  7  8  9 10 10 10 13 14  16 
Sør‐Trøndelag  8  8  9  10 12 13 13 15 16  16 
Nord‐Trøndelag  5  5  5  5 6 7 7 7 7  8 
Nordland  9  9  10  12 13 14 14 15 16  17 
Troms  5  7  7  8 9 9 9 9 10  11 
Finnmark  6  6  6  7 7 8 8 8 8  9 











































   Gruppe 3  Gruppe 2  Gruppe 1  Totalt 
   høyst 60 vol%    høyst 22 vol%  høyst 4,7 vol%    
1980  592  1 247  600  2 439 
1985  863  1 732  524  3 119 
1990  1 730  2 467  377  4 574 
1995  2 512  2 589  207  5 308 
2000  4 312  1 939  104  6 355 
2001  4 653  1 808  86  6 547 
2002  4 889  1 771  98  6 758 
2003  5 198  1 741  59  6 998 
2004  5 695  1 349  48  7 092 
2005  5 668  1 409  47  7 124 
2006  5 910  1 259  94  7 263 
2007  6 035  1 223  74  7 332 




























Fylke  Gruppe 1  Gruppe 2  Gruppe 3  Totalt 
   høyst 4,7 vol%    høyst 22 vol%  høyst 60 vol%    
Østfold  5  64  264  333 
Akershus  17  92  377  486 
Oslo  1  37  979  1 017 
Hedmark  6  39  268  313 
Oppland  13  94  348  455 
Buskerud  8  43  350  401 
Vestfold  3  41  278  322 
Telemark  5  42  243  290 
Aust‐Agder  0  46  137  183 
Vest‐Agder  0  63  138  201 
Rogaland  0  81  386  467 
Hordaland  0  200  373  573 
Sogn og Fjordane  0  92  176  268 
Møre og Romsdal  2  103  266  371 
Sør‐Trøndelag  1  74  377  452 
Nord‐Trøndelag  1  25  178  204 
Nordland  7  47  446  500 
Troms  0  47  180  227 
Finnmark  3  29  135  167 








































      Uten  Uten  Uten 
Antall  salgs‐  skjenke‐  salgs‐ eller 
År  kommuner  steder  steder  skjenkesteder 
1980  454  213  111  91 
1985  454  142  71  43 
1990  448  53  34  13 
1995  435  21  12  2 
2000  435  4  9  1 
2001  435  2  8  1 
2002  434  2  9  0 
2003  434  0  7  0 
2004  434  0  6  0 
2005  434  0  6  0 
2006  431  0  4  0 
2007  431  0  2  0 


















































































Antall kommuner som har innskrenkninger eller utvidelser  
i salgstidene for alkoholgruppe 1 1998-2008 
   Innskrenkninger  Utvidelser   
Generelt  Enkelt steder  Generelt  Enkelt steder 
   Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 
1998  47  11  11  3  168  40  26  6 
1999  46  11  7  2  187  44  35  8 
2000  30  7  7  2  213  51  12  3 
2001  50  12  3  1  203  47  26  6 
2002  29  7  3  1  207  48  32  7 
2003  35  8  6  1  232  53  28  6 
2004  21  5  1  0,2  268  61  34  8 
2005  16  4  1  0,2  272  63  27  6 
2006  12  3  6  1,4  260  60  37  9 
2007  17  4  0  0  256  59  46  11 










Generelt  Enkelt steder  Generelt  Enkelt steder 
   Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 
1998  6  1  8  2  129  31  98  23 
1999  17  4  14  3  138  32  105  25 
2000  12  3  12  3  176  42  93  23 
2001  17  4  14  3  182  42  81  19 
2002  13  3  16  4  184  43  81  19 
2003  13  3  18  4  201  46  99  23 
2004  7  2  17  4  258  60  85  20 
2005  5  1  16  4  245  57  83  19 
2006  9  2  15  4  237  55  86  20 
2007  11  2  20  5  248  58  101  23 












   Innskrenkninger Utvidelser   
Generelt  Enkelt steder  Generelt  Enkelt steder 
   Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent  Antall  Prosent 
1998  29  7  26  6  139  33  112  27 
1999  39  9  34  8  152  35  108  25 
2000  43  10  35  8  190  45  95  23 
2001  52  12  39  9  200  46  88  20 
2002  35  8  33  8  198  46  89  21 
2003  35  8  37  9  215  50  102  24 
2004  28  8  27  8  267  78  84  20 
2005  27  6  21  5  254  59  80  19 
2006  18  4  24  6  253  59  83  19 
2007  22  5  28  6  250  58  93  22 



















Tabell 14     
Antall og prosent av kommuner som har stilt vilkår for salg 
og skjenkning av alkohol, 1998 ‐2008     
      
   Salg  Skjenking
   Antall  Prosent  Antall  Prosent
1998  13  3  35  8 
1999  18  4  65  15 
2000  19  5  82  19 
2001  20  6  107  25 
2002  15  3  102  24 
2003  25  6  134  31 
2004  22  5  125  29 
2005  19  4  120  28 
2006  39  9  111  26 
2007  28  6  128  30 























              
Salgsbevilling  Skjenkebevilling 
   Antall   Prosent  Antall   Prosent 
2001  22  5  73  17 
2002  12  3  48  11 
2003  12  3  47  11 
2004  13  3  62  14 
2005  9  2  34  8 
2006  9  2  42  10 
2007  9  2  53  12 


































   kontrollører  tilsynet  vaktselskap  kontrollører  tilsynet  vaktselskap 
1995  118  33  150  115  29  152 
1996  114  33  187  111  34  185 
1997  112  35  195  112  32  193 
1998  84  38  208  85  34  202 
1999  100  36  215  100  35  211 
2000  73  37  239  73  32  241 
2001  77  39  242  77  34  243 
2002  63  37  253  63  34  253 
2003  65  37  257  64  32  257 
2004  62  19  272  61  20  274 
2005  61  14  269  59  13  270 
2006  66  16  280  63  14  282 
2007  63  10  280  62  9  284 














































































              









2001  5  6  27  63 
2002  8  18  63  93 
2003  8  13  41  77 
2004  4  15  44  110 
2005  8  21  58  94 
2006  19  22  59  128 
2007  20  35  63  153 
2008  13  30  53  120 
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I 2008 var det 13 kommuner som sanksjonerte overtredelser knyttet til salgsbevillinger med 
inndragning (tabell 20). Til sammen ble det foretatt 30 inndragninger, hvorav 27 var midlertidige 
mens de resterende tre gjaldt for hele bevillingsperioden. Av de 27 midlertidige inndragelsene gjaldt 
12 salg til mindreårige og én gjaldt salg til åpenbart påvirket kunde. De resterende 14 inndragelsene 
var av ”andre grunner”, blant annet på grunn av manglende rapportering om omsetning og salg 
utover lovlig salgstid. Blant de tre inndragningene som gjaldt for hele bevillingsperioden, var to på 
grunn av salg til mindreårige og én fordi styrer sluttet.  
Tabell 21 – Antall inndragninger av salgsbevillinger per kommune i 2008 
I alt 53 kommuner foretok til sammen 120 inndragninger av skjenkebevillinger (tabell 20). Av disse 
var 107 midlertidige, mens 13 gjaldt hele bevillingsperioden. Av de midlertidige inndragningene var 
35 for skjenking til åpenbart påvirket gjest, 11 for skjenking til mindreårige, og rundt 10 både for 
manglende overholdelse av skjenketidene og mangler ved økonomisk vandel. De resterende var av 
”andre grunner”, hvor kommunene beskriver noen av de nevnte forhold, og at kombinasjoner av 
flere av disse og andre forhold, har ført til inndragelse. På den måten har for eksempel overskjenking 
og skjenking til mindreårige vært en av begrunnelse for inndragelse i mer enn de nevnte 35 og 11 
tilfellene. Når det gjelder inndragelsene for hele bevillingsperioden gjaldt de fleste forhold mangler 
ved den økonomiske vandel hos bevillingshaver. 
Tabell 22 – Antall inndragninger av skjenkebevillinger per kommune i 2008 
Opplysningene om kontroll av salgs‐ og skjenkebevillingene, viser at 165 avdekkede overtredelser 
knyttet til salgsbevillinger førte til 30 inndragelser. Når det gjelder skjenkebevillinger, førte 890 
avdekkede overtredelser til 120 inndragelser. Det vil si at 18 % av overtredelsene knyttet til 
salgsbevillingene og 13 % av overtredelsene knyttet til skjenkebevillingene, førte til inndragelse. 
Andelen i 2007 var henholdsvis 19 og 25 %, hvilket innebærer at andelen av overtredelsene som 
førte til inndragelse av skjenkebevilling, nesten ble halvert fra 2007 til 2008. 
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6. Kommunale handlingsplaner 
Som tidligere nevnt gir alkoholloven kommunene stort spillerom til å føre en alkoholpolitikk tilpasset 
lokale forhold. Fordi handlingsrommet er stort, er det også et krav at alle kommuner skal ha en 
alkoholpolitisk handlingsplan (§ 1‐7d). Loven gir ingen direkte anvisninger om hva planen skal 
inneholde, men i merknadene til loven står det at den bør angi hva som er målet med kommunens 
alkoholpolitikk og hvilke virkemidler som vil tas i bruk for å oppnå dette. Videre sies det at planen bør 
konkretisere hvilke tiltak det vil satses på for å oppnå den nasjonale målsettingen om å redusere 
alkoholforbruket.  Det anbefales at den alkoholpolitiske handlingsplanen utarbeides som en del av en 
helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunen er imidlertid ikke pålagt å utarbeide det 
sistnevnte.  Kommunene bes om å rapportere om hvorvidt de har eller holder på å utarbeide slike 
planer. 
For 2008 oppgav 225 kommuner at de hadde en alkoholpolitisk handlingsplan og 249 kommuner 
oppgav at de hadde rusmiddelpolitisk handlingsplan, mens henholdsvis 24 og 54 kommuner svarte at 
slike planer var under utarbeidelse. 124 kommuner oppgav at de både hadde alkoholpolitisk og 
rusmiddelpolitisk handlingsplan. Antallet kommuner som samarbeidet om en felles handlingsplan var 
24, mens 5 kommuner holdt på å utarbeide en slik interkommunal plan. 23 kommuner hadde verken 
alkoholpolitisk, rusmiddelpolitisk eller interkommunal handlingsplan i 2008.   
7. Oppsummering 
Kommunene har gjennom alkoholloven mulighet til å forme sin egen alkoholpolitikk. Denne 
rapporten gir et bilde av hvordan kommunene forvaltet denne muligheten i 2008, samt at det gjøres 
rede for enkelte utviklingstrekk over tid. Samlet sett kan vi konkludere med at kommunene de siste 
tiårene har ført en stadig mer liberal alkoholpolitikk, og at opplysningene for 2008 ikke endrer dette 
bildet. 
Når det gjelder antall salgsbevillinger i kommunene, så viser rapporteringen for 2008 en liten 
nedgang i forhold til året før. Dette følger en trend vi har sett fra midten av 80‐tallet, og som i det 
vesentlige dreier seg om en generell nedgang i antall dagligvarebutikker. Ordningen med ølmonopol i 
kommunal eller privat regi, er også gradvis redusert og nærmer seg nå null.  
Antall skjenkebevillinger er tredoblet siden 1980. Tallet for 2008 var noe lavere enn for 2007, men 
det kan trolig tilskrives en endring av spørsmålsformulering – at kommunene ble bedt om å oppgi 
antall skjenkebevillinger, mens de vanligvis har oppgitt antall skjenkesteder. Andelen bevillinger som 
gir anledning til å servere drikk i alkoholgruppe 3, lå i 2008 på rundt 80 %. 
Undersøkelsen gir også informasjon om ulike regulatoriske forhold knyttet til bevillingspraksis.  Når 
det gjelder salgs‐ og skjenketider, så gir rapporteringen for 2008 tilnærmet det samme bildet som i 
de foregående år. Rundt 60 % opererer med utvidet salgs‐ og skjenketider for samtlige bevillinger. 
Når det gjelder antall kommuner som har et tak på antall bevillinger, så viser tallene for 2008 at 
trenden med en gradvis reduksjon fortsetter. Antallet kommuner som stiller ulike typer vilkår for 
salgs‐ og skjenkebevillinger, var tilnærmet likt i 2008 som i 2007, men har samlet sett økt det siste 
tiåret.  
Kommunene er ansvarlig for kontroll med salgs‐ og skjenkebevillingene. Trenden med å engasjere 
privat selskap/vaktselskap til å gjennomføre kontrollen, fortsetter. I 2008 oppga 69 % av landets 
24 
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kommuner at de benyttet seg av en slik ordning. Kontrollene avdekket til sammen 890 overtredelser 
knyttet til skjenkebevillinger og 165 overtredelser knyttet til salgsbevillinger. Det er en markant 
økning for førstnevnte, og en mindre reduksjon med hensyn til sistnevnte. Antall inndragninger ble 
noe redusert sett i forhold til 2007, både av salgs‐ og skjenkebevillinger.   
 
  
